






























の背教訳と解説」 昭和女子大学 学苑 775号 平成17年5月。なお，本書の第一章と第二章は，以下
の拙論に邦訳を試みた。「エルンストベンツ著『キリスト教と教会の歴史についてのニーチェの観点』（訳）」
学苑 606号 平成2年5月，「エルンストベンツ著『キリスト教と教会の歴史についてのニーチェの観点』




































































































































































































































































































































































































































































































45 シラー:『ヴァレンシュタイン』関口存男生誕100周年記念著作集 翻訳創作8 三修社 1994.599頁
